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Nama Informan : Pintya Dwanita 
Jabatan  : Presiden Hijabers Semarang 
 
NO VARIABEL PERTANYAAN 
1 Histori dan identitas 1. Bagaimana sejarah berdirinya Hijabers 
Semarang? 
2. Apa yang melatar belakangi 
dibentuknya Hijabers Semarang? 
3. Dimana kantor sekretariat Hijabers 
Semarang? 
4. Apa tujuan dibentuk Hijabers 
Semarang? 
5. Apa visi dan misi Hijabers Semarang? 
6. Seperti apa struktur kepengurusannya? 
7. Apa saja kegiatan Hijabers Semarang? 
8. Apa rencana jangka pendek, menengah, 
dan jangka panjang? 
9. Apa tujuan setiap kegiatan yang 
dilaksanakan Hijabers Semarang? 
10. Bagaimana cara bergabung dengan HS? 
11. Apa saja norma yang harus diikuti oleh 
angggota? 
12. Apa makna di balik logo atau simbol 









Nama Informan : Lulu Ekadini 
Jabatan   : Wakil Presiden Hijabers Semarang 
 

































1) Mengenal khalayak 
2) Menyusun pesan 
3) Menetapkan metode 
4) Memilih media 
1. Mengenai Gerakan Seribu Kerudung 
(GSK), apa upaya yang sudah 
dilakukan? 
2. Bekerjasama dengan siapa saja? 
3. Siapa sasarannya? 
4. Kapan hijab tersebut dibagikan, apakah 
berperiode? 
5. Tujuan adanya GSK? 
6. Faktor apa saja yang menghambat dan 
mendukung pelaksanaan GSK? 
7. Siapa saja relawan kegiatan GSK? 
8. Apakah setiap relawan yang 
menyumbangkan hijabnya selalu di 
data? 
9. Berapa jumlah hijab yang disalurkan 
kepada khalayak atau sasaran? 
10. Bagaimana respon orang yang diberi 
hijab? 
11. Sebenarnya pesan apa yang ingin 
disampaikan melalui GSK ini? 
12. Harapan dari adanya GSK ini apa? 
13. Bagaimana Hijabers Semarang 
mengenali khalayaknya? 
14. Bagaimana persepsi Hijabers dalam 
mengenal khalayak? 
15. Bagaimana metode penyampaian pesan 
pada setiap kegiatan Hijabers 
Semarang? 
16. Media komunikasi apa yang dipilih 























Nama Informan : Farizka NH 
Jabatan  : Public Relation Sponsor 
 
NO VARIABEL PERTANYAAN 
1 Sponsor Kegiatan 1. Bagaimana Hijabers Semarang 
mendapatkan sponsor untuk setiap 
kegiatannya? 
2. Siapa saja sponsor tersebut? 
3. Berapa nominal yang berikan sponsor 
kepada Hijabers Semarang? 
4. Apakah ada surat persetujuan antara pihak 
Hijabers Semarang dan Sponsor? 
5. Apa keuntungan yang didapat pihak 
sponsor setelah menyetujui kerjasama 
tersebut? 
6. Bagaimana pihak sponsor menyerahkan 
















Informan  : Beberapa orang yang menjadi sasaran khalayak Hijabers Semarang 
 











Respon khalayak  








Pengajian rutin Hijabers 
Semarang 
1. Apa respon anda setelah diberi hijab oleh 
Hijabers Semarang? 
2. Mau diapakan hijabnya setelah ini? 
3. Apakah dalam keseharian anda memakai 
hijab? 
4. Apa pendapat anda tentang Hijabers 
Semarang? 
5. Apa tanggapan anda mengenai kegiatan 
Gerakan Seribu Kerudung ini? 
6. Apa pendapat anda dengan Hijabers 
Semarang? 
7. Bagaimana tanggapan ada setelah 
mengikuti pengajian rutin ini? 
8. Apakah ustadzah yang mengisi ceramah 
menarik? 
9. Apakah anda rutin mengikuti pengajian 
rutin ini? 
10. Apa masukan untuk Hijabers Semarang 
dalam kegiatan pengajian rutin ini? 












Hijabers Semarang :  
Creating a best silaturahim and dakwah within muslimah in hijab 
wearing and who recently in process learning to wear hijab specially in 
Semarang. 
    Pertama kali dibentuk di Semarang pada tahun 2011, dan hinggi kini 
anggotanya sudah mencapai lebih dari 500 orang. Dengan kegiatan rutin 
pengajian bulanan yang dikemas tidak monoton dengan tema pengajian yang 
fresh dan sesekali mengadakan event – event dengan tetap menjunjung tinggi 
nuansa Islami.  
 
PROPOSAL  
PENGAJIAN RUTIN BULANAN 
Hijabers Semarang 
 
A. Latar Belakang 
Pengajian Rutin Bulanan Hijabers Semarang merupakan salah satu 
acara yang diselenggarakan Hijabers Semarang, sebuah komunitas 
muslimah di Semarang. Acara ini Insyaallah dilaksanakan setiap bulannya dan 
akan menjawab pertanyaan berbagai macam pihak seputar islam, khususnya 
muslimah akan cara pandang Islam terhadap lingkungan sekitar, toleransi antar 
sesama, hijab, dll. 
 
B. Tujuan Acara 
 Memberikan informasi akan pentingnya menutup aurat, menambah 
pengetahuan,  dan ilmu tentang islam 
 Memperkenalkan Hijabers Semarang kepada masyarakat umum. 





Sasaran dari acara ini adalah para muslimah khususnya yang berdomisili 
di kota Semarang, dan kota – kota sekitarnya dengan target 80 orang. 
 
D. Pelaksanaan 
Hari/tanggal  : Ahad / 31 juli  2016 
Waktu  :  09.00 - selesai 
Tempat  : Masjid Al- Furqon (belakang Bank Indonesia Jl. Pahlawan) 
Tema  :  Mengenal Al-Qur’an lebih dekat 
 
 
E. Rangkaian Acara 
1. Absen 
2. Greeting 
3. Mngaji bersama 
4. Tausiyah 
5. Sesi Tanya jawab 
6. Door prize 
* Jika sponsor memberi goodie bag 
 
  

































NO. Kebutuhan Estimasi Biaya Total 
1. Infaq Masjid Rp. 200.000 Rp. 200.000 
2. Pembicara Rp. 300.000 Rp. 300.000 
3.  MC (2 orang) Rp. 100.000 Rp. 200.000 
4. 
Pihak Masjid (bagian 
kebersihan) 
Rp. 50.000 Rp. 50.000 
5.  
Konsumsi , estimasi 
peserta (80 Orang) 
Rp. 7000 Rp. 560.000 
Total Biaya Rp. 1.310.000,- 
 
H. Penawaran Paket Sponsor 
1. Paket Platinum (sponsor tunggal) 
 Menanggung semua biaya yang dikeluarkan pada acara pengajian, 
sebesar Rp. 1.310.000,- 
 Merupakan sponsor tunggal dan tidak ada sponsor lainnya yang 
terlibat 
 Berhak memberikan goodie bag (tidak ada ketentuan jumlahnya) 
 
Berhak mendapatkan: 
 Pencantuman logo di semua materi promosi event (pamflet dengan 
logo ukuran big size, nama sponsor disebutkan di sosial media 
Hijabers Semarang (Twitter, FB, Fanpage, Instagram)dan  pembacaan 
nama sponsor selama acara oleh MC) 
 Berhak menitipkan brosur dan kartu nama sejumlah peserta. 
 
  
2. Paket Gold 
 Menanggung 50% dari biaya yang dikeluarkan pada acara pengajian, 
sebesar Rp. 655.000,- 
 Berhak memberikan minimal 5 goodie bag (tidak ada ketentuan harga) 
 
Berhak mendapatkan: 
 Pencantuman logo di materi promosi event (pamflet dengan logo 
ukuran big size, nama sponsor disebutkan di sosial media Hijabers 
Semarang (Twitter, FB, Fanpage, Instagram) dan pembacaan nama 
sponsor selama acara oleh MC) 
 Berhak menitipkan brosur dan kartu nama sejumlah peserta 
 
3. Paket silver 
 Menanggung 25% dari biaya yang dikeluarkan pada acara pengajian, 
sebesar Rp. 327.500,- 
 Berhak memberikan minimal 3 goodie bag (tidak ada ketentuan harga) 
 
Berhak mendapatkan: 
 Pencantuman logo di media promosi event (pamflet dengan logo 
ukuran medium size, nama sponsor disebutkan di sosial media 
Hijabers Semarang (Twitter, FB, Fanpage, Instagram) 
 Berhak menitipkan brosur dan kartu nama sejumlah peserta 
 
4. Paket Bronze 
 Memberikan 5 goodie bag 
 
Berhak mendapatkan: 
 Pencantuman nama sponsor di media promosi event disebutkan di 




I. Sponsor Benefits 
1. Promosi Langsung 
Perusahaan dapat mempromosikan produk dan jasa selama acara 
berlangsung berdasarkan paket sponsorship. Dengan mensponsori acara 
ini, perusahaan dapat mempergunakan sebagai sarana komunikasi 
marketing melalui hubungan publik. 
 
2. Potential Market 
 Target peserta acara sebagian besar adalah muslimah yang 
masih muda. Sehingga merupakan lahan pasar baru yang cukup potensial 
bagi perusahaan. 
 
3. Social Responsibility 
 Acara ini juga bermanfaat bagi perusahaan untuk memenuhi 
tanggung jawab sosial dalam aktivitas kerohanian dan pendidikan. Dengan 
ikut berpartisipasi dalam acara ini, perusahaan sponsor telah menunjukkan 




CONTACT PERSON : 
Fina ( 087833979600) 
Email    : hijaberssemarang.hs@gmail.com        
Facebook  : Hijabers Semarang 
Twitter, Instagram : @HijabersSMG 
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Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan 
semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya 
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